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JUNIOR RECITAL 
Laural Anne Martin, soprano 
Richard Montgomery, piano 
Im Fruhling 
Die Manner sind Mechant! 
Der Schmetterling 
Das Ziigenglocklein 
Saint Ita's Vision 
The Crucifixion 
Sea-Snatch 
Promiscuity 
The Desire for Hermitage 
from Hermit Songs 
0 mio babbino caro 
from Gianni Schicchi 
INTERMISSION 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
Giacomo Puccini 
(1858-1924) 
Nuit d'Etoiles 
Romance 
Achille-Claude Debussy 
(1862-1918) 
Les Cloches 
Green 
Fleur des Bies 
Ave Maria Franz Schubert 
(1797-1828) 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
Laural Anne Martin is from the studio of Patrice Pastore 
and Wendra Trowbridge. 
Nabenhauer Recital Room 
Sunday, February 16, 1997 
1:00 p.m. 
